


































































































































































































































































































御布告留 御布告留 3 御布告留　明治６年～明治８年 6
差紙留 差紙留 1 差紙留　明治８年改 1
２．地租や諸税の収納
租税上納仕訳帳 租税上納仕訳帳 1 租税上納仕訳帳　明治７年改 1






年々上納割賦帳 年々上納割賦帳 年々上納割賦帳　１番～ 11番　明
治８年改
11
諸上納金米取調帳 諸上納金米取調帳 1 諸上納金米取調帳　明治８年改 1
金穀元払帳 金穀元払帳 1 金穀元払帳　明治８年改 1
内見帳控 内見帳扣 1 内見帳扣　明治８年改 1
石代相場書 石代相場書 1 石代相場書　明治８年改 1











戸籍帳 戸籍帳 4 戸籍帳　明治５年改 4























地引帳控 地引帳扣　１号～ 26号 改正地引帳扣　明治７年改　第三番
１～ 25
25
地引絵図 地引絵図　１号～ 11号 地引絵図　明治６年改 11






官林留 官林帳 1 官林帳　明治８年改 1




囲穀帳 囲穀帳 1 囲穀帳　明治８年改 1
非常備人足名面帳　明治８年改 1
７．役場内の帳簿の管理、庶務




村内職員名面帳 村内職員名面帳 1 村内職員名面帳　明治８年改 1
村吏交代演説書綴込 村吏交代演舌書 1 村吏交代演舌書　明治８年改 1
願伺届幷指令留 願伺幷指令留 1 願伺届幷指令留　明治８年改 1
事務日記 事務日記 1 事務日記　明治８年改 1
村内賞罰留 村内賞罰留 1 村内賞罰留　明治７年改 1
村内評議留 村内評議留 1 村内評議留　明治８年改 1
村鑑 村鑑 11 村鑑　明治６年改 11
牛馬取調帳 牛馬取調帳 1 牛馬取調帳　明治８年改 1





村費明細帳綴込 村費明細表綴込 1 村費明細表綴込　明治８年改 1
村費元払帳 村費元払帳 1 村費元払帳　明治８年改 1
９．学校、就学に関すること





用水堰修繕費割合帳 用水堰修繕費割合帳 1 用水堰修繕費割合帳　明治８年改 1
川々道路橋梁修築経費諸払帳 川々道路橋梁修築経費諸払帳 1 川々道路橋梁修築諸払帳　明治８年
改
1









変死人名簿 変死人名簿 1 変死人名簿　明治８年改 1
刑科人名簿 刑科人別簿 1 刑科人名簿　明治７年改 1
囚獄人名簿 囚獄人名簿 1 囚獄人名簿　明治７年改 1
月々懲役人名簿 月々懲役人名簿 1 月々懲役人名簿　明治７年改 1
盗難届簿 盗難届簿 1 盗難届　明治８年改 1
捕丁人名及ヒ給料定額帳 捕丁人名及給料定額帳 1 捕丁人名及給料定額帳　明治８年改 1
捕丁費額賦課支散簿 捕丁費額賦課支散簿 1 捕丁費額賦課支散簿　明治８年改 1
逃亡人名簿 逃亡人名簿 1 逃亡人名簿　明治８年改 1
12．寺社に関すること
氏神祭書類綴込 氏神祭書類綴込 1 氏神祭書類綴込　明治８年改 1
















諸回状書留 5 国民軍人名簿 6 宿村送諸費繰替帳 1
官省県諸布令綴込 30 徴兵人名簿 4 経費割賦帳 16
２．地租や諸税の収納 ５．土地の管理に関すること 民費割賦取立帳 16
貢租割賦取立帳 23 地引帳幷追加共 11 金銭判取帳 3
国県税上納留 2 名寄帳 15 11．村内警備、衛生に関すること
山林原野地価帳 1 反別地価総括帳 1 警吏巡回簿 1
３．戸籍を管理すること 地所質入書入奥印帳 8 12．寺社に関すること
出生死亡出入寄留届幷隠居家督届合
冊
1 建物質入書入奥印帳 1 神社調簿 2


































































































































































































引き継ぎ文書 冊数 残存状況 引き継ぎ文書 冊数 残存状況






















1 水防人足幷入費帳 1 明治８年「水防入費取調帳」
（5845）
医師死亡届綴込　
明治19年～明治21年
1 明治20年～明治21年「医師死
亡届綴込」（615）
開産社積穀取立帳　明
治10年分
7 明治９年「開産社積穀代金取
立帳」（132）
埋火葬証扣割印簿　
明治15年～明治19年
3 明治15年「埋火葬証割印簿」
（317）
農商工事様式綴込 1 明治17年「農商工事項様式」
（425）
埋火葬認許証扣綴込　
明治20年～明治22年
1 明治18年～明治20年「埋葬認
許証」（462、546、547、616）
農商工事通信書 1 （明治）「農商工事通信諸表」
（1749）
備荒儲籾積替書類入 1
（袋）
明治19年「備荒儲蓄籾積替書
類入」（588）
持馬取調書　明治７年
調製
2 明治７年「持馬取調帳」（42）
孝子義僕褒賞取調書 1 明治11年「孝子義僕褒賞取調
書」（219）
牛馬籍 2 明治19年「牛馬籍」（575）
学事関係書類綴込 2 明治18年「学事関係書類」
（493）
明治21年「学事ニ係ル諸書類
入」（701）
牛馬送入籍証綴込 1 明治18年「牛馬送入籍証書」
（541）
学区会書類 1 明治18年「学区会諸書類入」
（519）
牛馬籍ニ関スル届書綴
込
1 明治22年「牛馬送入籍書類売
買届」（810）
学校事務日記 1 明治８年「学校事務日記」（80）収穫調物産表及畜馬表
綴込
明治10年「収穫調・物産表・
畜馬表」（181）
＊（　）内のアラビア数字は島内村役場文書の文書番号、数字の前に文書群名が書かれている場合はそれに従った。
